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REGISTERED PARTICIPANTS
AMRINE, STEWART E.
Amrine Pest Control
P.O. Box 100
Marion, OH 43303
ANDRUS, ANTHONY
Stroh Brewery Co.
909 E. Elizabeth
Detroit, MI 48226
BARRE, MOHAMED
c/o Ministery of Agriculture
Dept. of Plant Protection
Mogadishu, SOMALIA, EAST AFRICA
BATTEN, W.H.
U.S. Air Force 4th Civil Engineers
Seymour Johnson, A.F.B.
North Carolina 27530
BATTJES, N.H.
The Tanglefoot Company
314 Straight Ave., S.W.
Grand Rapids, MI 49504
BAUR, FRED
The Procter and Gamble Co.
6090 Center Hill Road
Cincinnati, OH 45224
BECK, JOHN R.
Bio-Serv Corporation
1130 Livernois
Troy, MI 48084
BENSCHOTER, JAMES V.
Ben-E-Lene Exterminators
3154 Sylvania Avenue
Toledo, OH 43613
BERK, HAROLD H.
Berk Exterminating Co.
2671 Youngstown Road, SE
Warren, OH 44484
BERNARD, ALAN
Terminix International
PO Box 17167
Memphis, TN 38117
BESSER, JEROME
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
BITTLE, RICH
Griffin Pest Control
5721 Westnedge Ave.
Kalamazoo, MI 49002
BOSCH, ROBERT
Rid-A-Bird Inc.
PO Box 22
Muscatine, IA 52761
BRANAN, ARTHUR JR.
LANTNAVFACENGCOM (U.S. Navy)
PO Box 6061
Portsmouth, VA 23703
BRAY, O.
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
BREIDSTER, W.W.
The Procter and Gamble, Co.
6090 Center Hill Rd.
Cincinnati, OH 45224
BRENNON, WILLIAM
Sanex Chemicals Ltd.
6439 Netherhart Rd.
Mississauga, Ontario, CANADA L5T1C3
BROOK, ARTHUR
314th Civil Engineers Sq.
Little Rock A.F.B.
Jacksonville, AR 72076
BRUET, HOWARD
Tennessee Dept. of Agriculture
Division of Plant Industries
Ellington Center
Nashville, TN 37200
BRUGGERS, RICK*
Expert de lutte Antiavaire/Zone Quest
Project Regional PNUD/FS RAF/73/055
c/o G.M.S. B.P. 1035
Dakar, SENEGAL
CACCAMISE, DONALD F.
Rutgers University
New Brunswick, NJ 08902
CALVI, CARLOS
Ministerio de Agriculture y Pesca
Direccion de Sanidad Vegetal
Avda. Millan 4703
Montevideo, URUGUAY
CASLICK, JAMES
College of Ag. & Life Sciences
Cornell University
Ithaca, NY 14853
CHICK, ERNEST*
Respiratory Disease Hospital
269 E. Main Street
Paris, KY 40361
CHILDERS, CECIL M. JR.
Chemagro Agricultural Division
2438 Warrensburg Road
Delaware, OH 43015
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CLARK, DELL
California Dept. of Food & Agriculture
1220 North St. Rm A-357
Sacramento, CA 95814
CLARK, ROBERT
Wildlife Resources
Box 500, Macdonald College
Quebec HOA ICO, CANADA
COFFIN, ROBERT
Environmental Biology Dept.
University of Guelph
Guelph, Ontario, CANADA
CRABB, A. CHARLES
Institute of Ecology
University of California
Davis, CA 95616
DE CALESTA, DAVID
104 Nash Hall
Oregon State University
Corvallis, OR 97330
DODDS, RAND E.
J.J. Dill Company
1407 Ravine Road
Kalamazoo, MI 49005
DOLBEER, RICHARD
U.S. Fish and Wildlife Service
Ohio Field Station
PO Box 2097
Sandusky, OH 44870
DUNBAR, JOHN
Terminix International
PO Box 17167
Memphis, TN 38117
DUPRE, JAMES
Compliance Branch
U.S. Food & Drug Administration
Cincinnati, OH 45200
DYER, MEL
Natural Resource Ecology Lab
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
EBNER, JOHN
Commonwealth Exterminating
3567 Bigelow Boulevard
Pittsburgh, PA 15213
FAULKNER, NORMAN
Arab Pest Control
903 South Main Street
Kokomo, IN 46901
FISHER, N.E.
Interstate Bird Control Systems, Inc.
PO Box 506
Greenville, OH 45331
FITZWATER, WILLIAM D.
National Pest Control Association
3919 Alta Monte N.E.
Albuquerque, NM 87110
GOOD, HEIDI B.
Biology Dept.
Rice University
Houston, TX 77001
GNEGY, DONALD C.
U.S. Fish and Wildlife Service
105 Wilson Street
Blacksburg, VA 24060
GRAVES, SGT. WILLIAM D.
Medical Zoology Branch
Health & Environmental Division, U.S. 
Army
Ft. Sam Houston, TX 78234
GROW, RUSSELL
Abalene Pest Control
257 Dutchess Turnpike
Poughkeepsie, NY 12603
GRETZ, DARRELL
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
HAGER, BRENT
Metropolitan Health Dept.
311 23rd Ave., North
Nashville, TN 37203
HALLER, WALT
Plastics Division Conwed Corp.
770 29th Ave., S.E.
Minneapolis, MN 55414
HARRISON, CPT. MICHAEL
Air Force Civil Engineering Center
Tyndall A.F.B.
Florida 32401
HARTLAGE, JAMES
Virginia Dept. of Agriculture
PO Box 436
Wytheville, VA 24382
HOLCOMB, LARRY*
UNDP/FAO Box 24
c/o Box 20, Grand Central Station
New York, NY 10017
HOLGERSEN, NORMAN E.
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Bldg., Rm. E2717
Sacramento, CA 95825
HOOD, GLEN A.
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
HUNDLEY, JAY
Marion County Dept. of Health
City-County Building
Indianapolis, IN 46204
JACKSON, JEFFREY J., Wildlife Specialist
Cooperative Extension Service
Univ. of Georgia, College of Agriculture
Athens, GA 30602
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JOHNSON, RON
Dept. of Natural Resources
Cornell University
Ithaca, New York 14853
JONES, ROBERT I.
W.B. McCloud Co.
1815 Broadway Plaza
Pekin, IL 61554
JOYNER, DAVID E.
Dept. of Zoology
University of Guelph
Guelph, Ontario, CANADA NIG 2W1
KELLY, MICHAEL
Plastics Division, Conwed Corporation
770 29th Ave., S.E.
Minneapolis, MN 55414
KERBER, FRED
F.A. Kerber Insect Control Service
PO Box 1348
Sandusky, OH 44870
KHAN, ABDUL AZIZ
#101-A4 Wasserman Lane
University of Wiscons in
Green Bay, WI 54300
KING, WALLACE
4250 Kirkwood Drive
Saginaw, MI 48603
KNITTLE, C.
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
KNOTE, CHARLES
Cape Ken Laboratories
33 N. Frederick St.
Cape Girardeau, MO 63701
LACIVITA, MICHAEL
J.C. Ehrlich Co.
33 Colby Terrace
Pittsburgh, PA 15214
LAIDLAW, GEORGE
Canada Agriculture
Ottawa, Ontario, CANADA KIA OCS
LUSTICK, SHELDON
Dept. of Zoology
Ohio State University
Columbus, OH 43210
MAEDA, GILBERT
Tropical Pesticides Research Inst.
PO Box 3024
Arusha, TANZANIA
MAMPE, DOUGLASS
Western Exterminating Co.
475 Prospect Ave.
West Orange, NJ 07052
MARQUETTE, ROBERT
Ben-E-Lene
3154 Sylvania
Toledo, OH 43613
MARTIN, MARILYN
Box 500, Macdonald Campus of McGill
Ste Anne de Bellevue
Quebec, CANADA
MARTIN, LEE
Calif. Dept. Food & Agriculture
2550 Mariposa Street
Fresno, CA 93706
McCRACKEN, LT. PORTIA
AFCEC/EVP
Air Force Civil Engineering Center
Tyndall A.F.B., FL 32401
McNICOL, DONALD K.
Queen's University
Kingston, Ontario, CANADA
MEESTER, GENE
Presto-X Company
1225 South Saddle Creek Road
Omaha, NB 68106
MILLER, CHIP E.
Topeka-Shawnee Co. Health Dept.
1615 W. 8th
Topeka, KS 66600
MISH, ROBERT
13370 Blueberry Lane
Otter Lake, MI 48464
MONROE, BURT L. JR.
Dept. of Biology
University of Louisville
Louisville, KY 40208
MOTT, D.F.
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
NELSON, JOHN W.
Michigan Blueberry Growers Association
PO Drawer B
Grand Junction, MI 49056
OCHS, PAUL
Animal & Plant Health Inspection Service
U.S.D.A.
Hyattsville, MD 20743
ORMONDROYD, RUTH
Stanford Research Center
Palo Alto, CA 94305
PALMER, TOM
6186 N. Spalding Avenue
Fresno, CA 93710
PARSONS, PEG
Vector Borne Disease Unit
Ohio Dept. of Health
PO Box 2568
Columbus, OH 43213
PAUL, EUGENE
Ohio Department of Health
450 East Town Street
Columbus, OH 43213
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PEACOCK, DANIEL B.
Registration Division (WH-567)
Environmental Protection Agency
Washington, D.C. 20460
PEACOCK, ERIC A.
U.S. Fish and Wildlife Service
A.D.C.
Boise, ID 83705
PEOPLES, S. ANDERSON
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, CA 95616
PHELAN, FRANK
Queen's University
Kingston, Ontario
CANADA
PIERCE, ROBERT
Cooperative Extension Service
University of Arkansas, PO Box 391
Little Rock, AR 72203
PODBORNY, KENNETH R.
U.S. Fish and Wildlife Service
Rt. #2, Box 67
Stillwater, OK 74074
PROCTER, JOHN
Chemagro
382 Hill crest
Saline, MI 48176
RHODES, TIMOTHY T.
Berk Exterminating Co.
2671 Youngstown Road SE
Warren, OH 44484
RICHARDSON, CHARLES
Marion County Dept. of Health
City-County Building
Indianapolis, IN 46204
ROBERTSON, RALEIGH
Biology Department
Queens University
Kingston, Ontario, CANADA K7L 3N6
ROSE, MARK
Arrow Services, Inc.
1815 N. Michigan St.
Plymouth, IN 46563
RUDY, JOHN
J.C. Ehrlich Co.
800 Heisters Lane
Reading, PA 19605
RUSSELL, ROBERT
Orkin Exterminating Co.
Box 647, 2170 Piedmont Rd. N.E.
Atlanta, GA 30301
SCHAFER, E. JR.
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
SEUBERT, JOHN L.
Bureau of Sport Fisheries & Wildlife
Patuxent Wildlife Research Center
Laurel, MD 20810
SHAFF, MILDRED
Coastal Exterminating Services
3010 Merrick Road
Wantagh, Long Island, New York 11793
SHANK, BRUCE, Editor
Pest Control Magazine
9800 Detroit
Cleveland, OH 44102
SHOAF, JAMES
Rose Exterminator Co.
2122 East Second St.
Cleveland, OH 44115
SHULTZ, HARVEY
Naval Facilities
Engineering Command
U.S. Naval Base, Bldg. 77
Philadelphia, PA 19112
SHUMAKE, STEVE
Wildlife Research Center
U.S. Fish and Wildlife Service
Federal Center
Denver, CO 80225
SILVERSTONE, MARTIN
Macdonald College
Box 500
Quebec, CANADA
SOLMAN, VIC
Canadian Wildlife Service
400 Laurier Ave. W.
Ottawa, Ontario, CANADA
SMITH, JAMES S.
U.S. Fish and Wildlife Service
1205 Texas Avenue, Rm 211
Lubbock, TX 79401
SMITH, RICHARD
U.S. Fish and Wildlife Service
Matomic Building, 17th & H St., N.W.
Washington, D.C. 20240
SOMERS, J.D.
Dept. of Zoology
University of Guelph
Guelph, Ontario NIG 2WI CANADA
STECKEL, JAMES W.
Torco Termite & Pest Control
600 W. Town Street
Columbus, OH 43215
STICKLEY, ALLEN JR.
U.S. Fish and Wildlife Service
Ohio Field Station
PO Box 2097
Sandusky, OH 44870
STOCKDALE, TOM
School of Natural Resources
Ohio State University
Columbus, OH 43210
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STOVER, LUIE C.
U.S. Army
DARCOM Inst. & Services Act
Rock Island Arsenal, IL 61201
STRUGER, STEVE
Box 500
Macdonald (Campus of MacGill Univ.
Quebec, CANADA
SWINDLE, KELLY
Avitrol Corporation
7644 E. 46th St., PO Box 45141
Tulsa, OK 74145
TERRY, LESLIE E.
U.S. Fish & Wildlife Service
PO Box 67
Elkins, West VA 26241
THOMAS, LARRY
U.S. Fish and Wildlife Service
17 Executive Park Drive NE
Atlanta, GA 30329
TURLEY, JOSEPH
Terminix International
PO Box 66668
Houston, TX 77006
TYLER, BARRY
Crop Science Department
University of Guelph
Guelph, Ontario NIG CANADA
WAGG, CHARLES
New Jersey Dept. of Agriculture
NJDA PO Box 1888
Trenton, NJ 08625
WEATHERHEAD, PATRICK J.
Queens University
Kingston, Ontario
CANADA
WEBER, WALTER
Rid-A-Bird
36 West Roberts Road
Indianapolis, IN 46217
WHITE, STEVE
Ohio State University
Columbus, OH 43210
WILLIAMS, ROBERT
Wil-Kil Pest Control Co.
1826 Mayfair Road
Milwaukee, WI 53226
WONSON, PETER
Waltham Chemical Co.
817 Moody Street
Waltham, MA 02157
WORONECKI, P.
U.S. Fish and Wildlife Service
Ohio Field Station
PO Box 2097
Sandusky, OH 44870
WRIGHT, CHARLES
Entomology Dept.
North Carolina State University
Raleigh, NC 27607
YATES, DEAN J.
Mauger Exterminating Co.
2228 Park Street
Findlay, OH 45840
YEAGER, ROBERT
Rose Exterminating Co.
100 E. Court Street
Cincinnati, OH 45202
LUCAS, STEVE
Newark City Health Dept.
40 W. Main St.
Newark, OH 43055
*Paper presented on their behalf, since attendance was not possible
Bowling Green University
Dr. William B. Jackson
Manfred Temme
A. Dan Ashton
Mike Lee
Deborah C. Harper
Richard Froelich
Terri Oddo
Donna Dacus
